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Sigles et abréviations
AML : Archives municipales de Lyon
BAE : Biblioteca e Archivi di Egittologia (Università degli Studi di Milano)
BmL : Bibliothèque municipale de Lyon
DR : Droits de reproduction
IFAO : Institut français d'archéologie orientale du Caire
INHA : Institut national d'histoire de l'art (Paris)
MAD : Musée des Arts décoratifs de Lyon
MBA : Musée des Beaux-Arts de Lyon
MTMAD : Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs de Lyon
Nous avons fait le choix de retranscrire les citations d'origine sans changer
l'orthographe et la synthaxe.
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Note au lecteur
Nos fiches descriptives d'œuvres de Jeanne Bardey et d'objets provenant de
sa collection personnelle, reportées dans les annexes n° 4-5 (La collection
d'antiques - Les œuvres s'inspirant de l'Égypte et réalisées avant 1939), n° 9 à 11
(Les dessins de ruines, monuments et sites archéologiques - Les dessins de
paysages - Les dessins de la population) et n° 14 (Les frottis/empreintes), ont été
élaborées, utilisées dans le cadre de ce mémoire. Elles permettent notamment de
préciser le nombre d'œuvres de la « production égyptienne » et de les organiser en
divers ensembles cohérents : dessins archéologiques, frottis et empreintes ;
paysages ; portraits ethnographiques.
Notre choix s'est porté sur une base de données FileMaker pro qui permet,
dans son utilisation, d'accorder une large place au visuel. Ainsi, la première étape
de notre travail sur la « production égyptienne » a consisté à identifier
physiquement les œuvres, à les photographier individuellement de manière à créer
pour chacune d'elle une fiche dédiée. Une dizaine de rubriques détaillent les
informations essentielles facilitant l'identification des œuvres de la « production
égyptienne » de l'artiste lyonnaise.
S'inspirant librement du contenu et de l'organisation de la base de
données/catalogue en ligne des collections du musée des Tissus et du musée des
Arts décoratifs de Lyon (hébergée sur le système FLORA), nous avons souhaité ici
rendre nos fiches descriptives les plus complètes possible sans pour autant en faire
des notices de récolement, d'inventaire ou encore des descriptions pouvant intégrer
un catalogue raisonné ou d'exposition.
Pour la collection d'antiques de Jeanne Bardey (Annexe 4), l'essentiel des
informations contenu dans les fiches a été extrait de la base FLORA, notamment
les numéros d'inventaire (Récolement céramique, Bardey, Sculpture, MAD...), la
datation, le lieu d'exécution, les inscriptions ou les matériaux et techniques. Dans
la plupart des cas, ces éléments datent de l'entrée des œuvres dans les collections
du musée des Arts décoratifs de Lyon, dans le cadre du legs Bardey de 1960, (ou
pour certains numéros d'inventaire, de leur prise en compte dans la base FLORA)
et n'ont pas depuis fait l'objet de recherches/publications scientifiques. Nous
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pouvons ainsi voir apparaître des manques et/ou des imprécisions qui n'ont pas
d'incidence sur l'analyse quantitative des pièces. Les fiches de la collection d'antiques
sont complétées par l'auteur du mémoire (rubriques État de conservation, Description).
Pour les œuvres inspirées de l'art égyptien réalisées avant 1939 (Annexe 5), les
informations sont en partie issues de la base FLORA, complétées par des apports de
l'auteur du mémoire (rubriques État de conservation, Description, Éléments égyptiens).
Les fiches descriptives des œuvres hors MTMAD (matrice BmL, mines de plomb
ouvrage Pierre Louÿs, sculptures Hôtel des Postes) ont été entièrement remplies par
l'auteur du mémoire.
La « production égyptienne » réalisée par Jeanne Bardey dans le cadre de ses
voyages en Égypte (1938-1939 ; 1949 à 1953) était presque totalement inédite avant
l'élaboration de ce mémoire. Conservées intactes dans les réserves du musée des Arts
décoratifs de Lyon depuis 1960, les œuvres n'avaient fait l'objet d'aucun inventaire ou
récolement officiel. L'auteur du mémoire a donc créé entièrement les fiches, prenant
soin de caractériser les différents ensembles :
• Les dessins représentant des ruines, monuments et sites archéologiques (Annexe
9).
• Les dessins représentant des paysages (Annexe 10).
• Les dessins représentant la population égyptienne (Annexe 11).
• Les frottis/empreintes réalisés à Thèbes-Ouest et à Karnak (Annexe 14).
Pour chaque fiche, le travail a consisté à proposer une description complète et
détaillée, un lieu d'exécution et une datation si possible, en fonction de l'itinéraire de
l'artiste. Pour nous aider dans l'identification des sujets représentés, nous avons étudié
les catalogues d'Isabelle Duperray-Lajus (mémoire 1987) et de la rétrospective à la
chapelle du lycée Ampère (1956).
L'ensemble des frottis/empreintes, dénué de toute documentation au MTMAD, a
fait l'objet de recherches parallèles que nous avons menées à la bibliothèque de la
Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Ce travail permet de proposer près de deux
cent trente identifications correspondant à la quasi-totalité des décors de la tombe
thébaine de Kha-em-Hat et d'une partie des reliefs du vestibule de l'Akh-menou de
Thoutmosis III à Karnak.
Enfin, toutes ces pièces ont également été numérotées temporairement (SN
JBardey) dans l'ordre de leur découverte en réserves, dans l'attente d'un post-récolement.
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ANNEXE 14
Les œuvres sont classées par localisation. Les œuvres concernant la tombe
de Kha-em-Hat sont classées par localisation dans la sépulture (les dix-sept
premières sont sans localisation), partant de la cour pour finir dans la troisième
salle de la chapelle funéraire. Puis, par salle, les frottis/empreintes sont classés
du sud au nord, de gauche à droite et de haut en bas.
Pour les essais de reconstitution des murs de la tombe de Kha-em-Hat
(avec disposition des frottis de Jeanne Bardey) : crédits photographiques :
WRESZINSKI, 1988.
Plan de la tombe TT. 57 de Kha-em-Hat dans PORTER and MOSS, 1960
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Les traits bleus désignent le mur sur lequel ont été réalisés les neuf frottis
suivants. Ici, c'est le mur sud-ouest de la cour.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les sept frottis suivants.
Ici, c'est le mur sud du passage entre la cour et la première salle de la chapelle
funéraire.
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Passage entre la cour et la première salle de la chapelle funéraire, mur sud
Sur cette photographie sont délimités les emplacements de réalisation des frottis de Jeanne Bardey.
À chaque cadre bleu correspond le numéro de la rubrique « Numéro d'inventaire » (JBardey frottis Égypte)
du frottis en question. Ici, les frottis permettent de compléter le décor du mur dont la photographie n'illustre
que la partie supérieure.
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Les traits bleus désignent les murs sur lequels ont été réalisés les neuf
frottis suivants. Ici, ce sont les murs des niches accueillant les statues, dans la
première et la troisième salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les vingt-sept frottis
suivants. Ici, c'est le mur sud-est de la première salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les trente frottis suivants.
Ici, c'est le mur sud-ouest de la première salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les vingt et un frottis
suivants. Ici, c'est le mur nord-est de la première salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les trente-trois frottis
suivants. Ici, c'est le mur nord-ouest de la première salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés le frottis suivant.
Ici, c'est le montant de porte du passage entre la première et la deuxième
salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les dix-sept frottis
suivants. Ici, c'est le mur sud de la deuxième salle de la chapelle funéraire.
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Les traits bleus désignent le mur sur lequel ont été réalisés les trois frottis
suivants. Ici, c'est le mur ouest de la deuxième salle de la chapelle funéraire.
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Le trait bleu désigne le mur sur lequel ont été réalisés les seize frottis
suivants. Ici, c'est le mur nord de la deuxième salle de la chapelle funéraire.
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Les traits bleus désignent les colonnes de hiéroglyphes sur la voûte de la
deuxième salle de la chapelle funéraire sur lequelles ont été réalisés les onze
frottis suivants.
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Les traits bleus désignent les murs sur lesquels ont été réalisés le frottis
suivants. Ici, ce sont les murs des niches accueillant les statues, dans la troisième
salle de la chapelle funéraire.
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Tombe thébaine n° 192 de Kherouef
Les traits bleus désignent les murs sur lesquels ont été réalisés les quatre frottis
suivants. Ici, ce sont les murs sud et nord du portique ouest de la cour.
Pour les essais de reconstitution des murs de la tombe de Kherouef (avec
disposition des frottis de Jeanne Bardey) : crédits photographiques : LORAND, 2010 ;
ORIENTAL INSTITUTE, 1980.
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Crédits photographiques : GRIMAL, 2006.
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Droits d’auteur réservés.
Crédits photographiques : GRIMAL, 2006.
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Akh-menou de Thoutmosis III (complexe cultuel de Karnak)
Les traits bleus désignent les murs sur lesquels ont été réalisés les frottis
suivants. Ici, ce sont les murs sud, ouest, nord et est du vestibule.
Crédits photographiques : BEAUX, 1990. Montages personnels.
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